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Abstract: 
 
Background: The essential oil of Achillea wilhelmsii has anti-inflammatory and antioxidant 
properties. Cisplatin is one of the most important anticancer drugs that are widely used to 
treat various types of cancers. This study aimed at examining the effects of the essential oil 
of A. wilhelmsii flowers on cisplatin-induced hepatotoxicity in rats. 
Materials and Methods: In this study, 36 male Wistar rats weighing 200-250 g were  
divided  into 6 groups: 1) control, 2) cisplatin (0.4 mg/kg), 3) cisplatin and essential oil (30 
mg/kg), 4) cisplatin and essential oil (60 mg/kg), 5) essential oil (30 mg/kg) and 6) essential 
oil (60 mg/kg).The injection was performed in the groups every day for 8 weeks. Then, 
serum levels of liver enzymes were measured and the liver tissue was removed for 
histopathological studies.  
Results: The results showed no significant changes in the albumin level (P>0.05). However, 
the activities of hepatic factors ALT, AST, ALP and bilirubin were decreased significantly in 
the groups received essential oil 30 and 60 mg/kg + cisplatin and in groups only received the 
essential oil 30 and 60 mg/kg compared to the cisplatin group (P<0.05). Histopathological 
analysis of liver showed a significant difference in all groups compared to the control group, 
which this difference in the group received essential oil 60 mg/kg + cisplatin was higher than 
other groups.  
Conclusion: The essential oil of A. wilhelmsii decreases serum levels of liver factors and 
bilirubin against cisplatin.  
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ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﺣﺎﺻﻞ  ﺑﺮ( iismlehliw aellihcA) ﺑﻮﻣﺎدران ﻫﺎي ﮔﻴﺎهﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ
  ﭘﻼﺗﻴﻦاز ﺳﻴﺲ
  
ﺳﺤﺮ ﻗﻨﺒﺮي
1
ﻟﻴﻼ اﻣﺠﺪ ،
*2
ﻛﻬﻴﻦ ﺷﺎﻫﺎﻧﻲ ﭘﻮر ،
  3
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ داروﻫﺎي ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ ﭘﻼﺗﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺳﻴﺲ
. ﺷﻮدﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪوﻓﻮر ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻃﺎنﻛﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ دارو داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻗﻮي ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از 
، ﺑﻴﻀﻪ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮدن، ﻣﺜﺎﻧﻪ، ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاناز ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن ،ﻫﺎﺑﺪﺧﻴﻤﻲ
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ رژﻳﻢ درﻣﺎﻧﻲ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن  رﻳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ،ﭘﻼﺗﻴﻦ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎنﺑﺎوﺟﻮد اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﻴﺲ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
-اﺛﺮات ﻧﻔﺮو ﻲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻈﻴﺮاﻳﻦ دارو داراي اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒ
 .ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻣﻲ
ﻛﻪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در  اﻧﺪﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن دادهﻣ
ﻫﺎ در اﻛﺴﻴﺪانﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ ؛ﻛﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
  [.2،1]رزﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ 
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ﺎﻫﺶ ﻛ ،ﻋﻠﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪﻣﻮاد ﺑﻴﻮ
ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺑﻮده و از ﭼﻨﺪدﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
 ﺑﻮﻣﺎدران ﮔﻴﺎه. [3]اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺎص ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار
اﻳﻦ . ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺗﻴﺮه ﻛﺎﺳﻨﻲاز  (iismlehliw aellihcA)
ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ  00002 ﺟﻨﺲ و 0001ﺣﺪود داﺷﺘﻦ ﺗﻴﺮه ﺑﺎ 
- ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﺳﺮد ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ
 در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ و ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﻮﻣﺎدران .[4] روﻳﺪ
ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ . ﻛﻨﺪﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪل آﺳﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان رﺷﺪ ﻣﻲ
 [5] آورﻧﺪه ﭼﺮﺑﻲ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﺳﺖدار آن ﭘﺎﻳﻴﻦﻫﺎي ﮔﻞﺧﻪﺳﺮﺷﺎ
اﻟﻜﻠﻲ آن اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه از ﻃﺮﻳﻖ  - ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي اﺛﺮات . [6]ﻣﻬﺎر ﻋﺼﺐ واگ ﻣﻌﺪه دارد 
-ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ [.7] اي در اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال و ﺳﻠﻮﻻر اﺳﺖﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه
ﺗﺮﭘﻦ ﻻﻛﺘﻮن ﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ و ﺳﺰﻛﻮﺋﻲدار اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﻫﺎي ﮔﻞ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه . [9] زا اﺳﺖﻫﺎي آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت آﻟﺮژيو ﮔﺮده [8] ﺑﻮده
ﻣﻘﻮي اﻋﺼﺎب و ﻗﻠﺐ  ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داراﺑﻮدن ﺗﺎﻧﻦ و ﻣﻮاد ﺗﻠﺦ و ﻣﻌﻄﺮ
، ﻛﻪ در ﻣﻮارد درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲﻃﻮريﺑﻪ ؛اﺳﺖ
ي ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻤﺎريﺿﻌﻒ و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﻌﻒ اﻋﺼﺎب و ﺻﺮع ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
وﺑﻴﺶ اي ﻛﻢاﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي ﺳﺎﻗﻪ ﺿﺨﻴﻢ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ [.11،01] اﺳﺖ
  :ﺧﻼﺻﻪ
- ﭘﻼﺗﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺳﻴﺲ .اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖداراي اﺛﺮات ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و آﻧﺘﻲ aellihcA iismlehliwﮔﻴﺎه ﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ:  ﺪفﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫ
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﺷﻮدﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪوﻓﻮر ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻃﺎنﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺮﻳﻦ داروﻫﺎي ﺿﺪ
  .ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﺳﺖﭘﻼﺗﻴﻦ در ﻣﻮشﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﺳﻴﺲ aellihcA iismlehliw ﻫﺎي ﮔﻴﺎهاﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ
-ﺳﻴﺲ ؛ﻛﻨﺘﺮل: ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪزﻳﺮ ﮔﺮوه  6ﮔﺮم ﺑﻪ  002-052ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن  63در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻫﺎﻣﻮاد و روش
اﺳﺎﻧﺲ و ( 03gk/gm)اﺳﺎﻧﺲ  ؛(06gk/gm)ﭘﻼﺗﻴﻦ و اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺲ؛ (03gk/gm)ﭘﻼﺗﻴﻦ و اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺲ؛ (0/4 gk/gm)ﭘﻼﺗﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﭙﺲ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ. ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه(. 06gk/gm)
  .ﻛﺒﺪ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ
  و  TLA،TSA، PLA ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻛﻪ درﻲدرﺣﺎﻟ ،(>P0/50) داري در ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪﭘﻼﺗﻴﻦ و ﮔﺮوهﻫﻤﺮاه ﺳﻴﺲﺑﻪ 03و 06gk/gm اﺳﺎﻧﺲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎيﮔﺮوه داري درروﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲﺑﻴﻠﻲ
ﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫاﺧﺘﻼف در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻧﻴﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺒﺪ(. <P0/50) ﭘﻼﺗﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻴﺲ
  . ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﭘﻼﺗﻴﻦ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﻤﺮاه ﺳﻴﺲﺑﻪ 06gk/gm  ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲدرﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﮔﺮوه
  . ﮔﺮددﭘﻼﺗﻴﻦ ﻣﻲﺳﻴﺲﺑﺎ  ﻣﻮاﺟﻬﻪروﺑﻴﻦ در ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪي و ﺑﻴﻠﻲاﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﻛﺒﺪ ،ﭘﻼﺗﻴﻦﺳﻴﺲ ،اﺳﺎﻧﺲ، ﺑﻮﻣﺎدران :يﻛﻠﻴﺪواژﮔﺎن
  893- 504 ، ﺻﻔﺤﺎت6931 ، آذر و دي5ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻴﺾ، دوره ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ، ﺷﻤﺎره –ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲدو ﻣﺎه                                                           
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 و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﻨﺒﺮي
         004                                                                                      5ﺷﻤﺎره  |12دوره  |6931|آذر و دي |ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺾدوﻣﺎه 
دﻫﻲ آن اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻣﻮﺳﻢ ﮔﻞ ،ﭘﻮش اﺳﺖﻣﺨﺘﺼﺮا ﻛﺮكو اﻳﺴﺘﺎده 
ﺣﺎوي ﻛﺎﻣﺎزوﻟﻦ، ﺑﻮﻣﺎدران ﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ[. 21] ﺧﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ
ﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ، ﺿﺪ ﺳﻴﻨﺌﻮل و ﺑﻮرﻧﺌﻮل اﺳ
 دﻫﺪﺷﻮره ﺳﺮ، ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﻣﻮ و اﻟﺘﻴﺎم ﻣﻮﺿﻌﻲ ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
-isstnargarf ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران ﻣﻲاز ﮔﻮﻧﻪ[. 41،31]
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺼﺮف آن ﻛﻪ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد am
آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺒﺪي آﻟﻜﺎﻟﻦ  داردر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ و ﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﺰرگ در ﺪامﻛﺒﺪ دوﻣﻴﻦ اﻧ [.51] ﮔﺮددﻣﻲاوره و ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ  ،ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
از  دﻓﻊ ﻣﻮاد و وﺳﺎزﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﺑﺪن
آوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺒﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﺑﺪن ﻧﻘﺶ ﺷﮕﻔﺖ. ﺑﺎﺷﺪﺑﺪن ﻣﻲ
 ﺑﺎ درﮔﻴﺮ ﺷﺪن در اﻛﺜﺮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد
ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎريآﻧﺰﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده از [.61]
ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﺘﻼﺷﻲ اﺳﺖ ﺑﻮده و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
ﻫﺎ وارد ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درون اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢﺷﺪن آن
ﻳﺎ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﻴﻚ  آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
و ﺑﺎ  ﺷﺘﻪﺳﻠﻮل وﺟﻮد دا ﺘﻮﻛﻨﺪريآﻣﻴﻨﺎز در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﻣﻴﺗﺮاﻧﺲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺐ، ﻛﺒﺪ، ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ در ﺑﺎﻓﺖﻏﻠﻈﺖ
 آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز. ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ، ﻛﻠﻴﻪ و ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
زﻳﺎدي در ﻛﺒﺪ و ﺑﻪ  ﻘﺪارآﻣﻴﻨﺎز ﺑﻪ ﻣﻳﺎ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﭘﻴﺮووﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺲ
آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ اﻳﻦ . ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ وﺟﻮد داردﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻴﺘﻮزوﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮد در ﻛﺒﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺘﻨﻫﺎ ﻫﺴآﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎزﻫﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از .ﺷﻮدﻣﻲ
ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻫﺎاﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ؛دﻫﻨﺪﻟﻴﺰ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎزﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻫﻴﺪرو
ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻟﻦ . ﻧﺪاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪهدر ﺑﺎﻓﺖ
در ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮل ﺟﺎي  ﭼﻮن اﻣﺎ ،ﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖدرﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺑﻪ
. رﺳﺪ در ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺎدل ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲدارد ﺑﻪ
- ﻣﻨﺸﺎ ﻛﺒﺪ و اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻟﻜﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺳﺮﻣﻲ از
اي روي اﺛﺮات ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ[. 71] ﺑﺎﺷﺪ
-ﺳﻴﺲﻧﺎﺷﻲ از  در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﺑﻮﻣﺎدران ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﺳﺎﻧﺲ
ﺑﺎر اوﻟﻴﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻧﺠﺎم  ﻧﮕﺮﭘﻼﺗﻴﻦ 
  .ه اﺳﺖﺷﺪ اﻧﺠﺎم
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
در ﻣﺮﻛﺰ  4931ﺳﺎل ﻃﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻫﻤﻴﻦ  ﺑﻪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻓﻼورﺟﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
- 052ﺒﻲ ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳ 63ﻣﻨﻈﻮر 
ﮔﺮم از ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  002
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻓﻼورﺟﺎن ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
 -2 ؛(ﺳﺎﻟﻢﺷﺎﻫﺪ ) ﻛﻨﺘﺮل-1ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﺎﺋﻲ 6ﮔﺮوه  6ﺗﺼﺎدﻓﻲ در 
-ﺳﻴﺲ - 3 ؛(ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﻤﻮم) 0/4 gk/gm ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﺳﻴﺲ
- ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺑﻪﺳﻴﺲ - 4؛ 03gk/gm ﻫﻤﺮاه اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﭘﻼﺗﻴﻦ ﺑﻪ
 اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  - 5 ؛06gk/gm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺎﻧﺲ
. ﻧﺪﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ 06gk/gm اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ -6؛ و 03gk/gm
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﻜﺴﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و 
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﺎ روي آنآزﻣﺎﻳﺶ ،ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
از  4931ﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺑﻮﻣﺎدران  ﮔﻴﺎه .ﮔﺮﻓﺖ
ﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آوري ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﺟﻤﻊﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد 
 .ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﮔﻴﺎﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻓﻼورﺟﺎن 
ﮔﻴﺎه از ﺳﺎﻗﻪ آن ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و در دار ﻫﺎي ﮔﻞﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ،ﺳﭙﺲ
ﭘﺲ از . ﺪﻧﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮارداده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮ
اي در ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ ﻂ آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ ﭘﻮدر ﺷﺪه وﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﻮﺳ
در ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  ،دار ﻗﺮار داده ﺷﺪدرب
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻮر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎي ﺧﻨﻚ ﻗﺮار داده 
در . ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺎﻧﺲاز اﻧﺪام ،ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ
ﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﻮﻧﺠﺮ و ﮔﻴﺎه آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ د زا ﮔﻴﺮيﻫﺮﺑﺎر اﺳﺎﻧﺲ
ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺎﻧﺲ 3ﻣﺪت روش ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ آب ﺑﻪﺑﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ . اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
 ﻫﺎ وﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮش 03و  06 gk/gm ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ
ﺳﺎﺧﺖ ) 08 neewTﻣﺨﻠﻮط )ﺣﺠﻢ ﺣﻼل  ،ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ
اﺳﺎﻧﺲ را  و ﺣﺠﻢ (4ﺑﻪ  1و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ( kcreM
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻬﻴﻪ  و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدﻳﻢ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺮ ﺑﻪﻫﻔﺘﻪ  8ﻣﺪت روزاﻧﻪ و ﺑﻪ ،ﺳﭙﺲ .ﻛﺮدﻳﻢ
ﻧﺮﻣﺎل  ،1ﮔﺮوه : ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﻜﻞ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ 
-ﺳﻴﺲﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 2ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ  ،2ﮔﺮوه  ؛ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 2 ﺳﺎﻟﻴﻦ
 ؛ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/5 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان( amgiSﺳﺎﺧﺖ ) 0/4 gk/gm ﭘﻼﺗﻴﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/5  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 0/4 gk/gmﭘﻼﺗﻴﻦ ﺳﻴﺲ ،3ﮔﺮوه 
ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺳﻴﺲ ،4ﮔﺮوه  ؛ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  03 gk/gmاﺳﺎﻧﺲ 
ﺑﻪ  06gk/gmﻫﻤﺮاه  اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0/4 gk/gm
 0/5 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 03gk/gmﺎﻧﺲ اﺳ ،5 ﮔﺮوه ؛ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/5 ﻣﻴﺰان
ﺑﻌﺪ  .ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  06 gk/gmاﺳﺎﻧﺲ  ،6 ﮔﺮوه ؛ وﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﺎﻋﺖ از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮاي 42از 
 ،(TSA) آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ،(TLA)آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز آﻻﻧﻴﻦ
از ﻗﻠﺐ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن  روﺑﻴﻦ وﺑﻴﻠﻲ ،)PLA(ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز  آﻟﻜﺎﻟﻦ
 ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺧﻮنﻟﻮﻟﻪﺳﺎزي ﺳﺮم ﺑﺮاي ﺟﺪا. [81] ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﻮش
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از  51ﻣﺪت درون دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺮف ،ﺳﭙﺲ .آن ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺮ ﻣﻮش  2از ﻫﺮ ﮔﺮوه  .ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻫﺎيﺳﺮم ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻫﺎ ﺼﺎدﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ آنﻛﺎﻣﻼ ﺗ ﻃﻮرﺑﻪﻲ ﻳﺻﺤﺮا
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ﻣﻘﻄﻊ  2از ﻫﺮ ﮔﺮوه . ﺧﺎرج ﺷﺪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮ
ﻗﺮاردادن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻣﻴﺰيﻣﺮاﺣﻞ رﻧﮓﺑﺎﻓﺘﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و 
ﻗﺮار دادن  ،آب ﮔﻴﺮي در اﺗﺎﻧﻮل ،درﺻﺪ 01ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ درون ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
- ﻗﺎﻟﺐ ،ﻣﺬاب ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺧﻞ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ درون ﮔﺰﻳﻠﻮل
ﻫﺎ ﺮار دادن ﺑﺮشﻗ ،ﺑﺮش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ،ﮔﻴﺮي
 ،دﻫﻲﺣﺬف ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰﻳﻠﻮل و آب ،روي ﻻم ﺣﺎوي ژﻻﺗﻴﻦ
 ،ﮔﻴﺮي در اﻟﻜﻞآب ،ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦرﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻻم
 ،ﺑﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و ،ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻻم
-ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻧ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪروي ﺑﺎﻓﺖ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  ﻫﺎيﻛﺎرﮔﻴﺮي آزﻣﻮنﺑﻪ و 12وﻳﺮاﻳﺶ  SSPSاﻓﺰار 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه  ،(AVONA yaW enO)ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ
. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ DSL و آزﻣﻮن( AVONAM)
  .ﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ (<P0/50)داري ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲدر ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﻮن
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي در ﻣﻮشﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ 1 ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ،ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺲﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ 2ﮔﺮوه 
 ،ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز آﻟﻜﺎﻟﻦ ،ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮ ،آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
 داريدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ و
و ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻪﺷﺘدا (<P0/50)
-ﻛﻪ ﺳﻴﺲ 3در ﮔﺮوه  .(>P0/50) دار ﻧﺒﻮداﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲاﻟﺒﺘﻪ 
را ( 03 gk/gm)و ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺎﻧﺲ ( 0/4 gk/gm) ﭘﻼﺗﻴﻦ
 ،ﻫﺎي آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ،درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ آﻟﻜﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ،آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
 (<P0/50) ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﻤﻮم ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎيﮔﺮوه
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه روﺑﻴﻦاﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻠﻲ ،(3ﺗﺎ  1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)
 ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﻤﻮمو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه داﺷﺘﻪ دار ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 ،(4ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار) (<P0/50) ﻫﻤﺮاه داﺷﺖداري را ﺑﻪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ درﺿﻤﻦ 
ﻧﺸﺎن داد  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﻤﻮم و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهاﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ 
ﻛﻪ  4در ﮔﺮوه  .(5ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار) (>P0/50) دار ﻧﺒﻮدﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ
را ( 06gk/gm)اﺳﺎﻧﺲ  يو ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ( 0/4 gk/gm)ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺳﻴﺲ
آﻻﻧﻴﻦ  ،ﺎت آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﻫﺎي آﺳﭙﺎرﺗدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ
ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ و آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز و آﻟﻜﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز و  ﻣﺴﻤﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮ
و ﺑﺮاي  (<P0/50)دار ﺑﻮد ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮ
روﺑﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﺑﻴﻠﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .دار ﻧﺒﻮدآﻟﻜﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻣﻌﻨﻲ
دار و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﺳﻄﺢ  .(<P0/50)دار ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﻤﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﻲ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ
. دار ﻧﺒﻮدﻣﻌﻨﻲﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﻤﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه و
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ 5ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﻣﻮش
 ﻫﺎي آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ، ﺑﻮدﻧﺪ( 03 gk/gm)
- آﻟﻜﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه و آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ،ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻮرد آﺳﭙﺎرﺗﺎت  2 و 1 ﻫﺎي
و در  (<P0/50)دار ﺑﻮد ﺗﺮﻧﺴﻔﺮاز و آﻟﻜﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻣﻌﻨﻲ آﻣﻴﻨﻮ
- ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻠﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دار ﻧﺒﻮدآﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻣﻌﻨﻲﻣﻮرد 
دار و روﺑﻴﻦ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 .(<P0/50) ﻧﺸﺎن داددار ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﻤﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
  ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
-ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲﻛﺎﻫﺶ  ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﻤﻮمه ﺑﻪ ﮔﺮوو ﻧﺴﺒﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ
ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ  6ﮔﺮوه  در. دار ﻧﺒﻮد
 ﻫﺎي آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮآﻧﺰﻳﻢ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ،ﺑﻮدﻧﺪ( 06gk/gm)
ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  آﻟﻜﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز  و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮ ،ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
ﺿﻤﻦ  ،ددار ﻧﺸﺎن داﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺴﻤﻮم ﻛﺎﻫﺶﮔﺮوه
روﺑﻴﻦ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻠﻲ
دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﻤﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار واﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ  ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(P<0/50) ﻧﺸﺎن داد
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن  2 و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻓﺰاﻳﺶ 1 ﮔﺮوه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺎﻟﻌﻪ آﺳﻴﺐﻣﻄ. دار ﻧﺒﻮدﻣﻌﻨﻲداد ﻛﻪ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺒﺪ  1ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﻮشﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺎ ﮔﺮوه
 3 ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﮔﺮوه(. اﻟﻒ-1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ) را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺗﺨﺮﻳﺐ و( 03و  06gk/gm  اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ+ ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺳﻴﺲ) 4 و
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهرا ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي 
-ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺲ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ 4 ﮔﺮوه اﻟﺒﺘﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ درﻛﻪ  دادﻧﺪ
 ﺷﻜﻞ) ﺑﻮد 3ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﮔﺮوه  ،ﭘﻼﺗﻴﻦ و اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﻛﻪ  ﻲﻫﺎﻳﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ ﻣﻮشدر ﻧﻤﻮﻧﻪ(. د- 1 و ج- 1 ﻫﺎيﺷﻤﺎره
ﭘﻼﺗﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻴﺲ
-اﺳﺎﻧﺲ و ﺳﻴﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺖﻫﺎي درﻳﺎﻓﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ﺗﻨﻬﺎﻳﻲﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖﭘﻼﺗﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
 6 و 5 ﻫﺎيﮔﺮوهﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ  در(. ب- 1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
ﺗﺮي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺿﻌﻴﻒ (03 و 06 gk/gmاﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )
ﮔﺮوه ﺗﺨﺮﻳﺐ در ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
 ﺗﺮ از ﮔﺮوهﺿﻌﻴﻒ ،ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد 5
   (. و -1 و ه-1 ﻫﺎي ﺷﻤﺎرهﺷﻜﻞ) ﺑﻮد 6
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  ﭘﻼﺗﻴﻦﺳﻴﺲ آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﺤﺮاﻳﻲ درﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﻣﻮش ﺑﺮ ﺑﻮﻣﺎدران اﺳﺎﻧﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ -1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﭘﺎراﻣﺘﺮ/ﮔﺮوه
آﻣﻴﻨﻮ  آﺳﭙﺎرﺗﺎت
  )L/U( اﻧﺴﻔﺮازﺗﺮ
  آﻣﻴﻨﻮ  آﻻﻧﻴﻦ
  )L/U(ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
  آﻟﻜﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
 )L/U(
  ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ
  ()Ld/gm 
  آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
 )Ld/g(
  3/82±0/11  0/78±0/00 b  665/61±251/87 b  16/00±6/59b  491/38±32/65  b  ﻛﻨﺘﺮل
  3/74±0/31  0/49±0/10 a  137/00±54/34 a  97/61±8/15 a  812/05±71/66 a  ﭘﻼﺗﻴﻦﺳﻴﺲ
  اﺳﺎﻧﺲ+ﭘﻼﺗﻴﻦﺳﻴﺲ
 (03gk/gm)
  3/83±0/23  0/19±0/10 ba  632/05±91/12 ba  05/38±11/64 ba  701/38 ±02/82ba
  اﺳﺎﻧﺲ+ﭘﻼﺗﻴﻦﺳﻴﺲ
  (06)gk/gm
 3/14±0/42  0/39±0/10 a  154/00±141/78 b  64/05±5/45  ba  821/05±32/49 ba
  3/04±0/61  0/29±0/10 a  853/05±76/23 ba  75/00±01/31  b  521/38±01/69 ba  (03gk/gm) اﺳﺎﻧﺲ
  3/63±0/03  0/29±0/20 a  513/00±76/88 ba  54/38±4/70 ba  99/66±6/50 ba  (06gk/gm) اﺳﺎﻧﺲ
 (.P<0/50) 2دار ﺑﺎ ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ :b و 1 دار ﺑﺎ ﮔﺮوهاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ:  a.ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 6اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ
*
*
* *
*
0
05
001
051
002
052
003
+ ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ  ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ  ﻛﻨﺘﺮل
 03اﺳﺎﻧﺲ
+ ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ
06اﺳﺎﻧﺲ 
06اﺳﺎﻧﺲ 03اﺳﺎﻧﺲ 
ﺐ
ﺣﺴ
 ﺑﺮ 
از
ﻔﺮ
ﻧﺴ
ﺮا
ﻮ ﺗ
ﻣﻴﻨ
ت آ
رﺗﺎ
ﺳﭙﺎ
ﻲ آ
ﺮﻣ
ﺢ ﺳ
ﺳﻄ
ﻴﻦ 
ﻧﮕ
ﻣﻴﺎ
UI
L/
  
  
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎيدر ﻣﻮشTSA  ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲاﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ -1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  .(P<0/50) * ﻛﻨﺘﺮلدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
* 
*
* *
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
+ ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ  ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ  ﻛﻨﺘﺮل
 03اﺳﺎﻧﺲ
+ ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ
06اﺳﺎﻧﺲ 
06اﺳﺎﻧﺲ 03اﺳﺎﻧﺲ 
ﺐ 
ﺴ
ﺮ ﺣ
ز ﺑ
ﺮا
ﺴﻔ
ﺮاﻧ
ﻮ ﺗ
ﻣﻴﻨ
ﻦ آ
ﻻﻧﻴ
ﻲ آ
ﺮﻣ
ﺢ ﺳ
ﺳﻄ
ﻦ 
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
ﻣ
UI
L/
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗ ﻫﺎيدر ﻣﻮشTLA ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ -2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  .(P<0/50) * ﻛﻨﺘﺮلدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  
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*
*
* *
0 
002 
004 
006 
008 
0001 
+ ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ  ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ  ﻛﻨﺘﺮل
 03اﺳﺎﻧﺲ
+ ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ
06اﺳﺎﻧﺲ 
06اﺳﺎﻧﺲ 03اﺳﺎﻧﺲ 
ﺐ
ﺴ
ﺣ
ﺑﺮ
ﺎز 
ﻔﺎﺗ
ﺴ
ﻦ ﻓ
ﻜﺎﻟ
ﻲ آﻟ
ﺮﻣ
ﺢ ﺳ
ﺳﻄ
ﻦ 
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
ﻣ
UI
L/
 
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎيدر ﻣﻮشPLA ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ -3ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  .(P<0/50) * ﻛﻨﺘﺮلدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
 
*
*
*
* *
 08/0 
 28/0 
 48/0 
 68/0 
 88/0 
 09/0 
 29/0 
 49/0 
 69/0 
+ ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ  ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ  ﻛﻨﺘﺮل
 03اﺳﺎﻧﺲ
+ ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ
06اﺳﺎﻧﺲ 
m06اﺳﺎﻧﺲ 03اﺳﺎﻧﺲ 
/g
ld
ﺐ
ﺴ
ﺮ ﺣ
ﻦ ﺑ
وﺑﻴ
ﻲ ر
ﺑﻴﻠ
ﺖ 
ﻠﻈ
ﻦ ﻏ
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
ﻣ
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎيدر ﻣﻮشروﺑﻴﻦ ﺑﻴﻠﻲ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﺑﺮ درانﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎاﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ -4ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  .(P<0/50)*  ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه
 
 01/3
 51/3
 02/3
 52/3
 03/3
 53/3
 04/3
 54/3
 05/3
 55/3
+ ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ  ﺳﻴﺲ  ﭘﻼﺗﻴﻦ  ﻛﻨﺘﺮل
 03اﺳﺎﻧﺲ
+ ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ
06اﺳﺎﻧﺲ 
06اﺳﺎﻧﺲ 03اﺳﺎﻧﺲ 
rg
d/
l
ﻦ
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
ﻣ
ﺖ
ﻠﻈ
ﻏ
ﻦ
ﻮﻣﻴ
آﻟﺒ
ﺑﺮ
ﺐ
ﺣﺴ
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎيدر ﻣﻮشآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ  ﺑﺮﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ  ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدراناﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ -5ﺷﻤﺎره  راﻧﻤﻮد
  .(P<0/50) *ﻛﻨﺘﺮلدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
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   ×004ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲﮔﺮوهﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﺒﺪ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻤﺎي  - 1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 ﻧﻤﺎي ﻛﺒﺪ ﮔﺮوه .(ب) و ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖﻧﻜﺮوز ﻛﻪ ﺑﺎ ( ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﻤﻮم) ﭘﻼﺗﻴﻦﻧﻤﺎي ﻛﺒﺪ ﮔﺮوه ﺳﻴﺲ .(اﻟﻒ)ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻧﻤﺎي ﻛﺒﺪ ﮔﺮوه 
ﭘﻴﻜﺎن ) ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻔﺮﺗﺠﻤﻊ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻠﻮل اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻮل ،(ﭘﻴﻜﺎن ﻧﺎزك)ﻫﺎ ﭘﻼﺗﻴﻦ و اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖﺳﻴﺲ
 ،(ﭘﻴﻜﺎن ﻧﺎزك) ﻫﺎ و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻫﺴﺘﻪ در ﻛﻨﺎرﻫﻢوج ﻫﺴﺘﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖﻟﻴﺰ ﺷﺪن و ﺧﺮ ،ﭘﻼﺗﻴﻦ و اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻮل اﻟﺘﻬﺎﺑﻲﻧﻤﺎي ﻛﺒﺪ ﮔﺮوه ﺳﻴﺲ .(ج) ﺑﻮد( ﺿﺨﻴﻢ
ﺗﺠﻤﻊ ، ﻧﻤﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﮔﺮوه اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﻮاره ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻮﺑﻮﻟﻲ .(د) ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ( ﭘﻴﻜﺎن ﺿﺨﻴﻢ) دﻳﻮاره ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ رﺳﻮب ﻣﻮاد ﻓﻴﺒﺮي در
ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ و  ﻧﻤﺎي ﺑﺎﻓﺖ  ﻛﺒﺪ ﮔﺮوه اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در .(ه) ﺑﻮد (ﭘﻴﻜﺎن ﺿﺨﻴﻢ) ﻫﺎو ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ (ﭘﻴﻜﺎن ﻧﺎزك) ﻛﻮﭘﻔﺮ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺳﻠﻮل
و ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻫﺴﺘﻪ ( ﺎن ﺿﺨﻴﻢﭘﻴﻜ) ﻫﺎﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺑﻲ ،ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎزوﻓﻴﻞ اﻃﺮاف ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻛﺒﺪي، (ﭘﻴﻜﺎن ﻧﺎزك) ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮل ﻛﻮﭘﻔﺮ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻮﺑﻮﻟﻲ
 .(و) دﻮﺷﻣﻲدﻳﺪه  ﻫﺎآن ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ درﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
دﻫﻨﺪه آﺳﻴﺐ ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻛﺒﺪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن
اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد آﺳﻴﺐ در ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮل و . ﺑﺎﺷﺪﭘﻼﺗﻴﻦ ﻣﻲاﺛﺮ ﺳﻴﺲ
ﺗﺎت ﻫﺎي ﻛﺒﺪي از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﭙﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﻫﺎﺷﺪن آﻧﺰﻳﻢﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
آﻟﻜﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺑﻪ داﺧﻞ  و آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ،آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
دار ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺲ. ﺷﻮدﺧﻮن ﻣﻲ
روﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻴﻠﻲPLA  ، TLA، TSAﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ، TLA، TSAدار در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ. ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺒﻮﻣﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻴﺲروﺑﻴﻦ ﺗﺎم و آﻟﺑﻴﻠﻲ ،HDL
رﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ[. 81،71] اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﮔﺮ ﺑﺮوز روﺑﻴﻦ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻧﺸﺎنﺑﻴﻠﻲ، ﻫﺎي ﻛﺒﺪيﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ
در واﻗﻊ و ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺒﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺳﻢ ﻣﻲ
ﺷﺎﻳﺪ  .ردﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ و زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دا
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪي  ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺑﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺲ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ  42ﻫﺎ ﮔﻴﺮي آﻧﺰﻳﻢاﻧﺪازه ،ﻣﺪتﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات . از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف اﺛﺮ ﺳﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮي و  ﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﭘﮋوﻫﺶدار در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢﻣﻌﻨﻲ
 در ﺑﺮاﺑﺮ ﺘﻲ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﻛﻼﻟﻪ زﻋﻔﺮانروي اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇ دوﺳﺘﺎر
و ﻫﻤﻜﺎران روي اﺛﺮ  annaB-lE ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭘﻼﺗﻴﻦﺳﻴﺲ ﻛﺒﺪي ﺳﻤﻴﺖ
 در laniciffo aivlaS و sutatpac sumyhT اﺳﺎﻧﺲ دو ﮔﻴﺎه
و  irawsehaM ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ
ﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ  .L inimuC muigyzySﻫﻤﻜﺎران روي اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
روي ﻧﻘﺶ و ﻫﻤﻜﺎران  peedyoJﭘﻼﺗﻴﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻴﺲﻧﺎﺷﻲ 
ﻧﻴﺎزﻳﺪ در ﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﺰو avitas allegiNﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺎﻧﺲ 
؛ در اﻳﻦ [91- 32] ه اﺳﺖﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آﺳﻴﺐ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻫﺎي و ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ هدﺮرا ﻛﻢ ﻛي ﻫﺎي ﻛﺒﺪﻏﺸﺎ و ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻄﺢ . ﻛﺒﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺧﻮن را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
 ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﻧﺲﻳﺎﻓﺘﻪ آﻧﺰﻳﻢاﻓﺰاﻳﺶ
اﺣﺘﻤﺎﻻ در  ،ﭘﻼﺗﻴﻦﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺲ ﺑﻮﻣﺎدران
ﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﺪاري اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﺸﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺣﺎﺻﻞ  از ﻃﺮﻳﻖﻠﻮﻟﻲ در ﻏﺸﺎ ﺳ
رﺳﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﻼﺗﻴﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻛﺒﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻴﺲ
ﺗﺮي ﻋﺎﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب 03gk/gm ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ و
-ﻞ رخ داده ﻛﻪ ﺳﻴﺲﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴ
-ﻫﻤﺮاه اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدهﭘﻼﺗﻴﻦ ﺑﻪ
اﺳﺎﻧﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻤﻴﺖ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ  و اﻧﺪ
 ﺑﺮﺧﻼف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ .ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ
- ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢو ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻬﺮﻛﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داري داﺷﺘﻪ ف ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻛﻠﭙﻮره اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺑﺎ ﻣﺼﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮ ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ در ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﻲﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻫﺎ ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ وﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
 رﺳﺪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ از دو ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ[. 42] اﺳﺖ
ﺎﻻﺗﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 06 gk/gm و 03
ﻫﺎي ﻛﺒﺪي را ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ
 ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ در اﺳﺎﻧﺲﺗﻮان اﻳﻦ اﺗﻔﺎق را اﻳﻦﭘﺲ ﻣﻲ ؛دﻫﺪ
 1ﻛﺎﻣﻔﻦ،  ﻧﻈﻴﺮ ﻲوﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ  ﺑﻮﻣﺎدران ﮔﻴﺎه
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  ...، ﭘﻼﺗﻴﻦﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﺳﻴﺲ
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 ﻛﻨﻨﺪاﻳﻔﺎ ﻣﻲ  را  يﭘﻴﻨﻦ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﻛﺒﺪ -آﻟﻔﺎﺳﻴﻨﺌﻮل و  8 و
- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ. اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺷﺪهﺑﺎﻋﺚ  [12]
-ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺲﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻛﺒﺪ ﻣﻮش
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت در ﺑﻪﭘﻼﺗﻴﻦ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ را 
رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮﺑﻪ[. 22،12] ه اﺳﺖﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ن ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ و ﻣﺪت زﻣﺎ
در . ﻛﻨﺪﻫﺎي ﻛﺒﺪي اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
ﭘﻼﺗﻴﻦ و اﺳﺎﻧﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺲﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﮔﺮوه
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﮔﺮوه ﺳﻴﺲ ،ﺗﺮ ﺑﻮدﻣﺴﻤﻮم وﺳﻴﻊ
 و ﮔﻴﻼﻧﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ
ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺺ  ،ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻢ ﻫﻤﻜﺎران
ﻛﻪ [ 52] ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻢ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
رﺳﺪ در ﻣﻲ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
ﻫﻤﺮاه ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎ وﻳﮋهﺑﻪﺑﻮﻣﺎدران  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه
-اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن وﺳﻢ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در . ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﻤﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  3102ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻛﻼﻧﺘﺮي و
ﺗﻐﻴﻴﺮات  ،ﺗﻨﻬﺎﻳﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﻪو در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺎوﺟﻮد [. 62] وﺟﻮد آﻣﺪﻪﻫﺎ ﺑﻳﻜﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﻮشﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ
ﻛﻨﻨﺪه  اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖاﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ در  ﺑﺎﻓﺖ  ﻛﺒﺪ  ﮔﺮوه
ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ وارده ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻼﺗﻴﻦ و اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖﺳﻴﺲ
دﻟﻴﻞ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ ﺑﻴﻦ رﺳﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳﻢ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق رخ داده اﺳﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ
- ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﻮﻣﺎدرانﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه 
ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺳﻴﺲ ﺳﻤﻲﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻮد ﻛﺒﺪ ﻣﻮش
-را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﺲ ﻫﺎي ﻛﺒﺪيآﻧﺰﻳﻢﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه و اﺻﻠﻲ . ﭘﻼﺗﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
اﻳﻦ  ،در ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮاﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺟﻬﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﺷﻴﻤﻲاﺳﺎﻧﺲ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺑﻪﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻻزم ﺑﻪ. ﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدداﻛﺴﻴﺪاﻧآﻧﺘﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ و اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲﻏﻠﻈﺖ
ﭘﻼﺗﻴﻦ ﮔﺮدد ﻳﺎ ﻧﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻴﺲ
  .ﺗﺮي داردﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ران ﺑﻮﻣﺎد ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه
در ﺑﺮاﺑﺮ روﺑﻴﻦ ﺑﻴﻠﻲ وﻫﺎي ﻛﺒﺪي آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲﻣﻮﺟﺐ 
  .ﮔﺮددﻣﻲﭘﻼﺗﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﺲ
  
  و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺨﺸﻲ از رﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ 
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ . در ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ واﺣﺪ ﻓﻼورﺟﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻲ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺧﻮد و ﻫﻤﻜﺎران را از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ
دارم ﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻓﻼورﺟﺎن اﺑﺮاز 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﻢﻫﺎ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ و از ﻫﻤﻜﺎري آن
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